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はじめに Foreword 
 
持続可能な開発⽬標（SDGs、エス・ディ・ジィーズ）は、2015年に国連で採択された国
際⽬標です。環境・社会・経済の諸問題を包括的に扱った 17個の⽬標から構成され、
2030年までに、先進国も途上国も、国も企業も個⼈も、みんなが協⼒し、誰⼀⼈として
取り残さない持続可能な世界を実現することを⽬指しています。 
 
本報告書は我々皆にとって重要な「地球規模で取り組むべき課題」に関する調査として広
島大学学生を対象にアンケート調査を行ったもの一部です。同アンケート調査は１）企業
の SDGsへの取り組みに対する消費者の選好に関する調査、２）SDGsの意識調査の 2部構
成で行われ、結果を迅速に報告するために意識調査の結果を本報告書にまとめました。 
 
また、「平成 30年度広島大学女性研究者共同研究費助成制度」の支援を受けて行われた国
際開発センターとの共同研究の一環です。本事業は広島大学全学的な取り組みである
FE・SDGsネットワーク拠点(Network for Education and Research on Peace and 
Sustainability: NERPS)の活動としても位置付けられています。 
 
最後に、今回のアンケートに回答、協力していただきました皆さま、関係事務・教職員の
皆さまに，感謝申し上げます。また、研究補助をしてくださった教育学部 4年生綾部美紀
さんと教育学部 3年生勝部知早野さんに心よりお礼申し上げます。 
 
研究代表者  
広島大学教育開発国際教育研究センター研究員 
山根友美 
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The Sustainable Development Goals (SDGs) is an international agreement adopted by the United Nations in 
2015. It consists of 17 goals that comprehensively deal with environmental, social and economic issues. 
Everyone from either developed or developing countries including governments, companies and individuals 
work together to achieve a sustainable world without leaving anyone behind by 2030. 
 
This report provides some of the findings from an online survey on Global Issues for All conducted with 
Hiroshima University Students. The survey has two parts, 1) consumers' preference on corporations’ 
contribution to achiving SDGs, and 2) public awarenesss of SDGs. This report discusses some initial results 
of awareness survey. 
 
This study is a joint research project with the International Development Center of Japan, which was 
conducted with the support of the "Hiroshima University Women's Researcher Joint Research Grant 
Program". This project is recoginized as an activity of Network for Education and Research on Peace and 
Sustainability (NERPS). 
  
Finally, we want to thank all those who responded to the questionnaire, all administrative and faculty 
members who supported this research. Furthermore, we would like to express our heartfelt gratitude to Miki 
Ayabe, 4th year student in School of Education, and Chisano Katsube, 3rd year student in School of 
Education, for their excellent research assistance. 
 
Principal Investigator 
Center for the Study of International Cooperation in Education, Hiroshima University 
Tomomi Yamane 
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報告書の構成 Outline 
 
本報告書は以下のとおり構成されています。 
 
1. 調査概要 
調査方法、回答者の属性などを示しています。 
2. 調査の分析結果(概要) 
調査で得られた分析結果を示しています。 
3. 設問と回答分布 
個別の設問の集計結果を示しています。 
４．別添 
アンケート画面などを添付しています。 
 
なお、広く調査結果を周知するために日英表記にしてありますが、紙面の都合上、一部学部・研究
科名については省略してありますので、9-10 ページの学部・研究科一覧の記号をご参照下さい。ま
た、SDGs の各目標や凡例についても同様ですので、同じ項目の英訳をご参照下さい。 
 
 
 
This report is organized as follows. 
 
1. Survey outline 
It shows survey methods, characteristics of respondents, etc. 
2. Survey Analysis results (summary) 
It shows the analysis of results obtained in the survey. 
3. Descriptive Statistics 
It shows the descriptive statistics of the individual questions. 
4. Attachments 
Additional information such as questionnaire screens is attached. 
 
In order to widely disseminate these survey results, this report is written in English and Japanese, but due to 
limitations of space, some names of undergraduate and graduate school have been omitted. Please refer to the 
list of schools and graduate schools on page 9-10. The same applies to SDGs and legends, so please refer to 
the English translation of the same section. 
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調査の概要 Brief Overview of the Study 
1. 調査方法 Study Methods  
 
【調査期間 Study Period】 
2019年２月 15日(金)-3月 10日(日)  
Feb.15-Mar.10, 2019 
 
【調査方法 Study Methods】 
インターネットアンケート調査  
Internet Survey 
 
【周知方法 Distribution Methods】 
広島大学学生情報システム「もみじ」の研究科・学部掲示板に調査協力依頼を２度掲示、学内にポ
スターを掲示  
Posted a request twice on Momiji, student information system, and put posters in campus 
 
2. 回答者の内訳 Breakdowns of Respondents 
学年別 By grade 
 
 
注：D3 はその他に含まれる D3 is included in others. 
  
学年/grade 人数/The number
of respondents
B1 244
B2 205
B3 125
B4 181
M1 109
M2 93
D1 30
D2 44
その他/others 17
合計/total 1048
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学部・研究科別 By School/Graduate School 
 
記号/
code
学部/研究科 School/Graduate School 学生数 
(2018年11月1日
現在) Number of 
total students (as of 
Nov.1,2018)
回答者数 
Total 
Respondents
回答率 (%)  
Response Rate
A  総合科学部 School of Integrated Arts and 
Sciences
607 70 11.53
B  文学部 School of Letters 637 46 7.22
C  教育学部 School of Education 2,001 128 6.40
D  法学部 School of Law 806 68 8.44
E  経済学部 School of Economics 938 44 4.69
F  理学部 School of Science 1,037 94 9.06
G  医学部 School of Medicine 1,243 46 3.70
H  歯学部 School of Dentistry 502 34 6.77
I  薬学部 School of Pharmaceutical 
Sciences
331 29 8.76
J  工学部 School of Engineering 2,109 1 0.05
K  生物生産学部 School of Applied Biological 
Science
444 133 29.95
L  情報科学部 School of Informatics and Data 
Science
85 33 38.82
M  総合科学研究科 Graduate School of Integrated 
Arts and Sciences
226 7 3.10
N  文学研究科 Graduate School of Letters 275 13 4.73
O  教育学研究科 Graduate School of Education 649 13 2.00
P  社会科学研究科 Graduate School of Social 
Sciences 
268 40 14.93
Q  理学研究科 Graduate School of Science 413 16 3.87
R  先端物質科学研究科 Graduate School of Advanced 
Sciences of Matter 
198 18 9.09
S  医歯薬保健学研究科 Graduate School of Biomedical 
& Health Sciences 
524 16 3.05
T  工学研究科 Graduate School of Engineering 954 29 3.04
U  生物圏科学研究科 Graduate School of Biosphere 
Science 
248 44 17.74
V  国際協力研究科 Graduate School for 
International Development and 
 
343 61 17.78
W  法務研究科（法科大学院） Hiroshima University Law 
School
37 21 56.76
X  その他 Others 44
合計 Total 14,875 1,048 7.05
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学部及び研究科別 By Group of School and Graduate School 
 
  
記号
/code
学部/研究科 School/Graduate School 回答者数
Total
Respondents
a 総合科学部・ 総合科学研究科 School of Integrated Arts and Sciences,
Graduate School of Integrated Arts and
Sciences
77
b 文学部・ 文学研究科 School of Letters, Graduate School of
Letters
59
c 教育学部・ 教育学研究科 School of Education, Graduate School of
Education
141
d 法学部・経済学部・ 社会科学研究科 School of Law, School of Economics,
Graduate School of Social Sciences
152
e 理学部・ 理学研究科 School of Science,  Graduate School of
Science
110
f 医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科 School of Medicine, School of Dentistry,
School of Pharmaceutical Sciences, Graduate
School of Biomedical & Health Sciences
125
g 工学部・工学研究科 School of Engineering, Graduate School of
Engineering
30
h 生物生産学部・生物圏科学研究科 School of Applied Biological Science,
Graduate School of Biosphere Science
177
i 情報科学部 School of Informatics and Data Science 33
j 先端物質科学研究科 Graduate School of Advanced Sciences of
Matter
18
k 国際協力研究科 Graduate School for International
Development and Cooperation
61
l 法務研究科（法科大学院） Law School 21
m その他 Others 44
合計 Total 1048
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学部及び研究科・学年別構成比/Cross Tabulation of Schools and Grade 
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13
8
25
16
9
18
2
19
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1
7
13
5
32
22
29
23
0
38
8
1
1
9
0
1
5
19
3
15
3
27
0
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1
1
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7
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14
6
17
10
2
0
1
1
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2
1
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1
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0
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2
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0
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1
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(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研
究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
B1 B2 B3 B4 M1 M2 D1 D2 その他
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性別 Gender 
 
 
   
女性 Female 436
男性 Male 581
その他・答えたくない Other/ prefer not to answer 29
女性(Female )
42%
男性(Male )
55%
その他・答えたくない
(Other/ prefer not to answer)
3%
性別回答者数
女性 男性 その他・答えたくない
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調査の分析結果(概要) Summary of the Results 
 
広島大学生の SDGs認知度(聞いたことがあると回答した人)は 57 %でした。ただし、よく知ってい
ると回答した人は 27％に留まっています。日本人学生と留学生を分けて分析したところ、日本人
学生の認知度は 54%、留学生は 77%で、日本人学生の認知度が低かったです。 
57% of respondents answered as they have heard of SDGs; however, those who claimed that they knew what 
SDGs meant remained as low as 27 %. 54 % of the Japanese respondents have heard of SDGs; of 
international respondents, 77 % heard of them. 
 
  
聞いたことはな
い。
(No, I have never 
heard of them)
43%
聞いたことがあるが、意味は知らない。
(I have heard of them, but I don't know 
what they mean. )
30%
聞いたことがあり、よく知っている。
(I have heard of them and know them well. )
27%
その他(Others)
0%
SDGsを知っていたか/Have you already known about SDGs？
全体(All)
聞いたことは
ない。
46%聞いたことがある
が、意味は知らな
い。
30%
聞いたことがあ
り、よく知ってい
る。
24%
その他 0%
SDGsを知っていたか/Have you already known about SDGs？
（日本人/Japanese）
聞いたことはな
い。
22%
聞いたことがある
が、意味は知らな
い。
24%
聞いたことがあ
り、よく知ってい
る。
53%
その他
1%
SDGsを知っていたか/Have you already known about SDGs？
（留学生/International Students）
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SDGs の目標について、「関心がある」こと、「すでに取り組んでいる」こと、「自身が今後貢献し
ていきたい」ことを聞きました。 
関心があることは、目標 4「質の高い教育」が最も高く、目標 1「貧困をなくそう」、16「平和と
公平をすべての人に」と続きます。一方で、すでに取り組んでいることは、目標 5「ジェンダー平
等を実現しよう」、目標 12「つくる責任つかう責任」、目標 4「質の高い教育をみんなに」の順で
高いです。 
自身が今後貢献していきたいことは、目標 4「質の高い教育」、目標 5「ジェンダー平等」、質問 16
「平和と公正をすべての人に」の順で高いです。目標 1「貧困をなくそう」については、関心が高
く、今後取り組んでいきたいと回答している人が多いものの、個人での取り組みを行っている人
は少ない状況です。また、目標 16「平和と公正をすべての人に」など他の目標でも同じ傾向がみ
られました。目標 5「ジェンダ―平等を実現しよう」に関しては、他の目標よりも、関心があるこ
と、自身が今後貢献していきたいことに対して、個人ですでに取り組んでいることが高い傾向に
あります。 
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17
個人ですでに取り組んでいること/SDGs which you have already taken 
an action as an individual（全体/All）
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265
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490
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/All）
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自身が今後貢献していきたいもの /SDGs which you want to put efforts 
into achieving （全体/All）
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We asked which of 17 SDGs respondents are interested in, in which they have already taken action as an 
individual, and in which they want to put efforts into achieving. For the SDGs respondents interested in, 
Goal 4 “Quality Education” was the highest followed by Goal 1 “No poverty,” and Goal 16 “Peace, Justice, 
Strong Institutions.” However, for the SDGs in which they have already taken action, Goal 5 “Gender 
Equality,” Goal 12 “Responsible Consumption and Production,” and Goal 4 “Quality Education” were the 
most popular ones. For the SDGs in which they want to contribute more, Goal 4 “Quality Education,” Goal 5 
“Gender Equality” and Goal 16 “Peace, Justice, Strong Institution” were ranked highest. The highest number 
of respondents chose Goal 1 “No Poverty” as the SDG they are interested in and want to contribute to. 
However, fewer respondents have already taken action towards achieveing Goal 1. The same trend can be 
observed for other goals, such as Goal 16. It is interesting to note that regarding gender equality many 
respondents felt that they have already taken action towards achiving that goal comparing with other goals, 
which go against the trend. 
 
 
  
設問と回答分布/Descriptive Statistics 
 
設問と回答分布/Descriptive Statistics 
1.このアンケートを行う前、SDGsを知っていましたか? Have you already known about SDGs 
before doing this questionnaire? 
 
  
聞いたことはな
い。
(No, I have never 
heard of them)
43%
聞いたことがあるが、意味は知らない。
(I have heard of them, but I don't know 
what they mean. )
30%
聞いたことがあり、よく知っている。
(I have heard of them and know them well. )
27%
その他(Others)
0%
SDGsを知っていたか/Have you already known about SDGs？
全体(All)
聞いたことはな
い。
22%
聞いたことがある
が、意味は知らな
い。
24%
聞いたことがあ
り、よく知ってい
る。
53%
その他
1%
SDGsを知っていたか/Have you already known about SDGs？
（留学生/International Students）
聞いたこと
はない。
46%
聞いたことがある
が、意味は知らな
い。
30%
聞いたことが
あり、よく知っ
ている。
24%
その他 0%
SDGsを知っていたか/Have you already known about SDGs?
（日本人/Japanese）
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2. このアンケートを行う前、日本政府の SDGs行動計画（実施指針）を知っていましたか? 
Do you know the Japan SDGs action platform?  
 
 
 
  
聞いたことはな
い。 (No, I have 
never heard of 
them)
58%
聞いたことがあるが、意味は知らない。
(I have heard of them, but I don't know what they 
mean. )
31%
聞いたことがあり、よく知っている。
（I have heard of them and know them well. ）
11%
その他（Others）
0%
政府の行動計画を知っていたか/Do you know the Japan SDGs 
action platform? （全体/All）
聞いたことはな
い。
59%
聞いた
ことが
ある
が、意
味は知
らな…
聞いたことが
あり、よく
知っている。
10%
その他
0%
政府の行動計画を知っていたか/Do you know the Japan SDGs 
action platform? （日本人/Japanese）
聞いたことは
ない。 , 51
聞いたことが
あるが、意味は
知らない。 , 43
聞いたことがあ
り、よく知ってい
る。 , 21
その他, 1
政府の行動計画を知っていたか/Do you know the Japan SDGs 
action platform?（留学生/International Students）
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3. 関心があること/SDGs Which You are Interested In 
次に示すものは SDGs の 17 個の目標です。あなたやあなたの家族にとって関心があるものを最大
5 つまでクリックしてください。  
The following are the 17 goals of SDGs.  Are you or your family interested in these?  Do you discuss 
these issues with your family and/or friends? Please click maximum of five goals 
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143
160
153
138
142
147
146
170
159
96
142
81
65
20
35
15
154
130
76
105
66
55
23
27
12
139
99
74
99
62
47
19
21
9
178
140
81
129
79
71
22
29
13
188
166
91
138
78
68
23
38
15
206
166
97
138
82
74
24
36
13
179
154
87
110
72
57
21
36
16
220
185
105
158
98
80
26
41
16
161
143
96
130
82
69
24
32
13
177
150
86
123
71
71
24
33
15
197
168
100
142
95
77
26
41
13
195
169
104
152
87
70
27
35
12
198
174
98
144
82
80
22
37
13
200
164
101
151
88
81
24
39
15
152
127
78
117
74
61
20
28
10
236
198
117
168
105
89
26
39
16
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
B1
B2
B3
B4
M1
M2
D1
D2
その他
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Goal 8 Goal 9
Goal 10 Goal 11 Goal 12 Goal 13 Goal 14 Goal 15 Goal 16 Goal 17
34
63
56
35
40
12
53
12
7
20
14
19
398
19
33
30
24
33
8
41
13
0
19
10
10
265
24
55
57
40
51
12
64
10
7
20
5
14
386
28
64
73
53
58
16
87
12
6
31
7
20
487
21
49
49
26
38
11
50
11
7
13
9
13
324
16
36
34
28
31
8
43
14
4
14
4
8
256
10
32
25
27
16
2
38
8
2
6
5
11
198
15
44
44
44
24
10
55
9
5
10
9
13
310
4
13
19
13
13
4
28
3
4
2
1
2
112
21
46
42
33
40
9
47
12
6
12
7
12
312
16
42
51
30
39
5
55
9
7
11
6
12
304
7
25
27
17
23
4
32
4
2
5
5
11
178
13
26
22
22
20
4
34
7
9
14
6
9
200
8
27
27
23
22
2
33
8
3
6
3
6
182
7
34
25
22
14
8
33
6
3
10
2
11
189
26
56
50
42
54
10
69
15
6
14
8
13
391
3
9
12
5
9
1
9
1
2
0
1
4
60
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
合計
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Goal 8 Goal 9
Goal 10 Goal 11 Goal 12 Goal 13 Goal 14 Goal 15 Goal 16 Goal 17
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4. 個人がすでに取り組んでいること/SDGs which you take an action as an individual  
次に示すものは SDGs の 17 個のゴールです。あなた個人がすでに取り組んでおられることはあり
ますか︖最大 5 つまでクリックしてください。  
The following are the 17 SDG goals. Do you have anything you do as an individual working towards 
any of the SDG goals? Please click a maximum of five 
 
 
33 42 55
114
249
30
94
58
28
108
64
208
79
118 137 123
59
0
50
100
150
200
250
300
Goal
1
Goal
2
Goal
3
Goal
4
Goal
5
Goal
6
Goal
7
Goal
8
Goal
9
Goal
10
Goal
11
Goal
12
Goal
13
Goal
14
Goal
15
Goal
16
Goal
17
個人がすでに取り組んでいること/SDGs which you take an action as an 
individual （日本人/Japanese）
60 66 81
167
291
44
113
69
36
125
85
222
111 133
164 147
68
0
100
200
300
400
Goal
1
Goal
2
Goal
3
Goal
4
Goal
5
Goal
6
Goal
7
Goal
8
Goal
9
Goal
10
Goal
11
Goal
12
Goal
13
Goal
14
Goal
15
Goal
16
Goal
17
個人がすでに取り組んでいること/SDGs which you take an action as an 
individual （全体/All）
27 24 26
53
14 13 19 11 8 17 21 14
32 15 27 24 9
0
50
100
Goal
1
Goal
2
Goal
3
Goal
4
Goal
5
Goal
6
Goal
7
Goal
8
Goal
9
Goal
10
Goal
11
Goal
12
Goal
13
Goal
14
Goal
15
Goal
16
Goal
17
個人がすでに取り組んでいること/SDGs which you take an action as an 
individual (留学生/International Students）
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12
10
9
7
13
12
17
9
7
13
9
5
5
11
11
4
6
2
11
17
13
14
11
9
4
5
1
28
29
11
19
28
16
9
8
4
66
57
39
45
31
28
3
13
9
9
9
7
3
5
5
4
1
1
21
21
13
23
13
10
4
6
2
11
10
12
14
6
12
1
3
0
5
8
2
6
2
6
2
3
2
30
21
14
20
13
13
3
10
1
16
20
7
13
14
9
1
1
4
51
51
25
46
19
16
3
8
3
23
20
13
13
14
16
3
6
3
28
27
21
20
15
12
4
5
1
38
34
22
23
17
15
5
7
3
32
22
17
29
19
11
1
9
7
15
11
10
13
7
7
4
1
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
B1
B2
B3
B4
M1
M2
D1
D2
その他
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6
Goal 7 Goal 8 Goal 9 Goal 10 Goal 11 Goal 12
Goal 13 Goal 14 Goal 15 Goal 16 Goal 17
6
2
5
6
6
5
2
7
1
1
9
8
2
3
1
6
10
10
4
2
11
1
0
9
5
4
5
9
6
11
12
7
4
13
2
2
10
1
1
5
5
19
22
14
23
8
25
2
1
23
1
9
28
15
38
34
28
39
12
48
11
9
18
7
13
2
4
9
8
2
4
3
5
1
1
5
0
1
9
9
16
20
16
9
3
16
4
1
6
1
3
6
6
13
8
5
4
1
5
0
2
5
3
2
0
2
2
7
5
5
2
7
0
2
1
0
7
10
21
12
9
20
5
20
3
3
11
3
2
4
5
14
12
7
12
1
8
0
1
8
2
1
21
9
36
32
21
29
7
32
8
0
12
4
11
3
8
20
12
12
13
4
15
7
3
20
2
6
5
9
25
21
13
18
1
20
7
5
4
3
5
11
7
30
23
15
26
2
24
8
9
13
5
9
4
7
16
18
14
23
1
25
3
0
6
3
2
7
3
10
8
7
7
3
11
2
3
3
5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Goal 8 Goal 9
Goal 10 Goal 11 Goal 12 Goal 13 Goal 14 Goal 15 Goal 16 Goal 17
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5. 自身が今後貢献していきたいこと/SDGs which you want to put effort into achieving 
次に示すものは SDGs の 17 個のゴールです。あなたは目標達成のためにあなた自身が今後貢献し
ていきたいと思いますか︖最大５つまでクリックしてください。 
The following are the 17 goals of SDGs. Do you want to put effort into achieving any of those 
goals? Please click a maximum of five goals 
 
 
252
179 210
375
315
131
203
285
114
241 254 235
173
236 246
303
86
0
100
200
300
400
Goal 1Goal 2Goal 3Goal 4Goal 5Goal 6Goal 7Goal 8Goal 9 Goal
10
Goal
11
Goal
12
Goal
13
Goal
14
Goal
15
Goal
16
Goal
17
今後貢献していきたいこと
/SDGs which you want to put effort into achieving
（全体/All）
221
155 186
313 276
117
182
254
105
219 231 220
144
219 219
272
82
0
200
400
今後貢献していきたいこと
/SDGs which you want to put effort into achieving
（日本人/Japanese）
31 24 24
62
14 14 21 31 9 22 23 15 29 17 27 31 4
0
100
今後貢献していきたいこと
/SDGs which you want to put effort into achieving
（留学生/International Students）
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66
65
60
63
62
65
63
58
56
56
33
22
17
16
22
6
6
1
43
39
27
37
23
19
4
13
2
74
69
44
64
38
34
9
15
7
73
68
34
55
34
28
7
10
6
28
29
20
23
11
14
2
3
1
36
42
29
42
25
17
2
6
4
52
54
32
58
36
33
9
8
3
25
20
13
19
15
14
4
3
1
63
45
27
40
24
19
7
10
6
60
52
34
43
29
15
8
8
5
64
40
28
54
18
22
1
2
6
41
40
24
20
18
16
3
8
3
53
44
39
42
25
19
5
5
4
57
46
31
45
25
21
5
10
6
77
56
34
49
30
25
6
17
9
24
20
10
13
9
7
1
2
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
B1
B2
B3
B4
M1
M2
D1
D2
その他
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Goal 8 Goal 9
Goal 10 Goal 11 Goal 12 Goal 13 Goal 14 Goal 15 Goal 16 Goal 17
21
16
40
41
21
27
7
33
8
5
12
10
11
18
9
25
24
15
18
7
27
8
1
13
5
9
14
14
34
26
25
24
4
30
9
4
17
3
9
21
24
46
55
36
47
11
61
12
5
28
6
16
28
29
48
55
31
43
9
61
11
5
16
7
15
4
7
15
18
17
20
3
24
5
2
7
2
5
18
15
34
23
27
14
8
26
5
2
9
4
14
17
20
52
38
32
34
7
41
8
4
11
8
6
6
7
19
18
13
16
4
21
3
1
2
4
6
16
19
27
42
23
32
10
41
9
6
6
7
10
25
15
39
38
31
30
10
38
4
7
14
5
10
26
6
29
39
22
29
7
34
7
4
10
8
12
14
7
22
27
20
12
9
22
6
2
17
4
12
21
11
33
27
26
22
6
41
10
5
11
3
8
17
10
40
27
20
32
7
37
10
4
15
7
10
23
14
36
44
33
40
8
52
9
4
12
6
10
5
5
11
14
9
11
3
20
4
1
1
2
5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Goal 8 Goal 9
Goal 10 Goal 11 Goal 12 Goal 13 Goal 14 Goal 15 Goal 16 Goal 17
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6. 誰が責任を取るべきであるかWho should be responsible for each SDG goal in Japan 
日本で誰が各 SDG に責任を持つべきでしょうか。当てはまるものをすべて答えて下さい。  
The following are the 17 goals of SDGs. In your opinion, who should be responsible for each SDG 
goal in Japan. Please select all that apply.   
 
  
443
427
500
297
650
671
788
847
815
482
602
835
603
693
702
543
210
964
948
925
849
755
839
812
847
791
893
845
587
912
828
825
908
280
343
325
457
845
512
465
578
389
646
465
415
439
645
629
612
555
179
296
309
393
293
472
346
284
313
210
433
543
314
325
411
410
521
144
323
290
314
333
636
279
308
361
242
561
370
408
397
408
413
605
149
246
243
303
327
668
229
428
401
224
585
574
676
428
595
600
678
184
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Goal 1
Goal 2
Goal 3
Goal 4
Goal 5
Goal 6
Goal 7
Goal 8
Goal 9
Goal 10
Goal 11
Goal 12
Goal 13
Goal 14
Goal 15
Goal 16
Goal 17
民間企業 Private Company 政府 Government
研究・教育機関 Research/education institut 市民団体 civil society
メディア media 個人 individual
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377
66
443
855
109
964
297
46
343
260
36
296
293
30
323
209
37
246
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal１貧困をなくそう
民間企業 Private Company 政府 Government
研究・教育機関 Research/education institute 市民団体 Civil Society
メディア media 個人 individual
372
55
427
836
112
948
282
43
325
276
33
309
260
30
290
206
37
243
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal2 飢餓をゼロに
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
445
55
500
818
107
925
392
65
457
354
39
393
275
39
314
268
35
303
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal3 すべての人に健康と福祉を
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
Japanese 
International 
Students 
Total 
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260
37
297
745
104
849
745
100
845
261
32
293
298
35
333
291
36
327
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal4 質の高い教育をみんなに
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
578
72
650
659
96
755
441
71
512
425
47
472
579
57
636
615
53
668
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal5 ジェンダー平等を実現しよう
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
586
85
671
738
101
839
404
61
465
306
40
346
235
44
279
182
47
229
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal6 安全な水とトイレを世界中に
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
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699
89
788
712
100
812
503
75
578
251
33
284
267
41
308
389
39
428
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
749
98
847
745
102
847
330
59
389
283
30
313
323
38
361
369
32
401
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal8 働きがいも経済成長も
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
716
99
815
695
96
791
562
84
646
183
27
210
208
34
242
193
31
224
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal9 産業と技術革新の基盤をつくろう
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
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410
72
482
788
105
893
397
68
465
385
48
433
507
54
561
535
50
585
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal10 人や国の不平等をなくそう
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
535
67
602
740
105
845
354
61
415
491
52
543
324
46
370
523
51
574
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal11 住み続けられるまちづくりを
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
745
90
835
493
94
587
388
51
439
266
48
314
362
46
408
618
58
676
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal12 つくる責任つかう責任
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
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521
82
603
805
107
912
555
90
645
275
50
325
348
49
397
375
53
428
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal13 気候変動に具体的な対策を
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
608
85
693
728
100
828
548
81
629
360
51
411
363
45
408
549
46
595
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal14 海の豊かさを守ろう
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
616
86
702
723
102
825
532
80
612
360
50
410
363
50
413
546
54
600
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal15 陸の豊かさも守ろう
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
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477
66
543
801
107
908
480
75
555
469
52
521
550
55
605
632
46
678
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal16 平和と公正をすべての人に
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
151
59
210
210
70
280
121
58
179
116
28
144
123
26
149
156
28
184
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
日本人
留学生
合計
Goal17 （パートナーシップで目標を達成しよう）
民間企業 政府 研究・教育機関 市民団体 メディア 個人
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7. 自分が住んでいる自治体でも積極的に SDGsに取り組んでほしい I hope the municipality 
I am currently living in get actively involved in SDG 
1.そう思う
(Agree)
26%
2.どちらかと言
えばそう思う
(Mostly Agree)
38%
3.どちらとも言
えない (Neither)
28%
4.どちらかと言
えばそう思わない
(Mostly 
Disagree)
4%
5.そう思わない
(Disagree)
4%
全体（All）
1.そう思う
(Agree)
23%
2.どちらかと言
えばそう思う
(Mostly Agree)
39%
3.どちらとも言
えない (Neither)
30%
4.どちらかと言
えばそう思わない
(Mostly 
Disagree)
4%
5.そう思わない
(Disagree)
4%
日本人(Japanese)
1.そう思う
(Agree)
49%2.どちらかと言えばそう思
う (Mostly Agree)
32%
3.どちらとも言
えない (Neither)
15%
4.どちらかと言えばそう思わ
ない (Mostly Disagree)
1%
5.そう思わない
(Disagree)
3%
留学生(International Students)
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67
38
33
47
33
30
9
12
5
96
89
50
61
34
33
13
17
4
65
67
33
53
29
24
6
13
8
9
4
4
8
5
5
1
2
0
7
7
5
11
7
1
1
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
B1
B2
B3
B4
M1
M2
D1
D2
その他
1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
17
17
41
37
22
32
8
37
10
5
34
5
9
34
23
58
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35
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15
65
16
4
15
11
17
21
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35
38
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39
6
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8
10
3
17
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11
1
1
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2
1
3
0
5
9
6
7
1
6
0
0
2
0
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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8. 自分が勤めている会社・通っている学校でも積極的に SDGsに取り組んでほしい I hope 
the school/company I currently belong to gets actively involved in SDGs. 
 
1.そう思う
(Agree)
40%2.どちらかと
言えばそう思
う (Mostly 
Agree)
54%
3.どちらとも言
えない (Neither)
0%
4.どちらかと言
えばそう思わな
い (Mostly 
Disagree)
2%
5.そう思わない
(Disagree)
4%
全体
1.そう思う
(Agree)
38%2.どちらかと言
えばそう思う
(Mostly Agree)
56%
3.どちらとも言えない
(Neither)
0%
4.どちらかと言
えばそう思わな
い (Mostly 
Disagree)
2%
5.そう思わな
い (Disagree)
4%
日本人
1.そう思う
(Agree)
57%
2.どちらかと言
えばそう思う
(Mostly Agree)
41%
3.どちらとも言
えない (Neither)
0%
4.どちらかと
言えばそう思
わない
(Mostly 
Disagree)
1%
5.そう思わな
い (Disagree)
1%
留学生
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1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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47
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33
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40
24
58
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34
45
16
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3
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(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
合計
1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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9. 将来、転居するとしたら、SDGsに積極的に取り組んでいる地域に住みたい If I were to 
move to a different location in the future, I wish to live in a municipality that is actively involved 
in SDGs. 
 
 
  
1.そう思う
(Agree)
18%
2.どちらかと言え
ばそう思う
(Mostly Agree)
34%
3.どちらとも言え
ない (Neither)
43%
4.どちらかと
言えばそう思
わない
(Mostly 
Disagree)
5%
5.そう思
わない
(Disagree)
0%
日本人
1.そう思う
(Agree)
20%
2.どちらかと言え
ばそう思う
(Mostly Agree)
35%
3.どちらとも言え
ない (Neither)
40%
4.どちらかと言え
ばそう思わない
(Mostly Disagree)
5%
5.そう思
わない
(Disagree)
0%
全体
1.そう思う
(Agree)
44%2.どちらかと言え
ばそう思う
(Mostly Agree)
35%
3.どちらとも言え
ない (Neither)
19%
4.どちらかと言え
ばそう思わない
(Mostly Disagree)
2%
5.そう思わな
い (Disagree)
0%
留学生
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1.そう思う (Agree)
2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither)
4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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31
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30
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7
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21
15
60
52
29
45
10
54
14
6
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11
16
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46
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1
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2
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2
1
2
1
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46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
合計
1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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10. 将来、就職（転職）するとしたら、SDGsに積極的に取り組んでいる企業・組織で働き
たい If I were to get a job or change an occupation, I wish to work for my company that is 
actively involved in SDGs. 
 
 
 
   
1.そう思う (Agree)
20%
2.どちらかと言え
ばそう思う
(Mostly Agree)
35%
3.どちらとも言え
ない (Neither)
40%
4.どちらかと言えば
そう思わない (Mostly 
Disagree)
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5.そう思わ
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(Disagree)
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1.そう思う (Agree)
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2.どちらかと言え
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(Mostly Agree)
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Disagree)
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5.そう思わな
い (Disagree)
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1.そう思う (Agree)
41%
2.どちらかと言え
ばそう思う
(Mostly Agree)
40%
3.どちらとも言え
ない (Neither)
18%
4.どちらかと言えば
そう思わない (Mostly 
Disagree)
1%
5.そう思わない
(Disagree)
0%
留学生
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1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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15
38
30
16
27
8
29
5
5
28
6
6
225
30
25
60
62
41
42
11
52
15
3
22
7
16
386
30
17
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45
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9
84
12
9
9
7
18
381
3
2
2
5
2
6
1
7
1
1
2
1
1
34
2
0
0
4
4
1
1
4
0
0
0
0
2
18
0% 20% 40% 60% 80% 100%
(a)総合科学部・ 総合科学研究科
(b)文学部・ 文学研究科
(c)教育学部・ 教育学研究科
(d)法学部・経済学部・ 社会科学研究科
(e)理学部・ 理学研究科
(f)医学部・歯学部・薬学部・ 医歯薬保健学研究科
(g)工学部・工学研究科
(h)生物生産学部・生物圏科学研究科
(i)情報科学部
(j)先端物質科学研究科
(k)国際協力研究科
(l)法務研究科（法科大学院）
(m)その他
合計
1.そう思う (Agree) 2.どちらかと言えばそう思う (Mostly Agree)
3.どちらとも言えない (Neither) 4.どちらかと言えばそう思わない (Mostly Disagree)
5.そう思わない (Disagree)
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別添：アンケート画面 Annex: The screen shots of the questionnaires 
English message follows 
調査ご協力のお願い 
 
我々皆にとって重要な「地球規模で取り組むべき課題」に関する調査を実施しています。これら
の課題が、日本国内において、どのように認知され、理解されているかを確認し、課題解決に向
けて、個人の意識や行動の変革につなげるための動機づけや条件整備を考察することを目的とし
て、アンケート調査を実施します。質問の内容は主としてあなたの考えをお伺いするものです。
考え過ぎることなく、お気軽にお答えいただければと思います。アンケートの所要時間は 10 分
程度です。本調査は匿名にて行われますが、回答いただいた情報の扱いには十分に注意し、個人
が特定されないように処理し，上記の目的以外では利用しません。 
お忙しいところを誠に恐縮ですが、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
  
以下の URL からご回答ください。 
https://hicec.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8i66vLAZ1gRdlAh 
 
本調査は「平成３０年度広島大学女性研究者共同研究費助成制度」の支援を受けて行われます。 
 
 ●アンケートに回答いただいた方に抽選で、以下賞品をプレゼントします。 
1 等      3000 円分ギフト券         3 名 
3 等      1000 円分ギフト券         6 名 
4 等      500 円分ギフト券           30 名 
 
アンケート結果の集計は匿名化して行い、抽選応募者への連絡及び賞品送付の目的にのみ利用い
たします。 
  
●対象 
広島大学 構成員 
 
【問い合わせ先】 
山根友美 
広島大学 教育開発国際協力研究センター（CICE）研究員 
Email: tomomi@hiroshima-u.ac.jp 
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Request for Cooperation with Questionnaire-Based Online Survey 
 
We are conducting a research on important global issues for all. We are conducting an online survey 
in order to study the people’s awareness, attitude and perception of those issues and analyze their 
motivation which leads to change of personal consciousness and behavior towards a sustainable 
future. Most of survey questions are to ask about your opinion/briefs. Please answer them without 
thinking too much. The survey is very beliefs and will only take about 10 minutes to complete. 
Please click the link below to go to the survey Web site (or copy and paste the link into your Internet 
browser). 
  
Survey link: 
 
https://hicec.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Lhy6xfpXKA3qQt  
 
Your participation in the survey is completely voluntary and all of your responses will be kept 
confidential. This is an anonymous survey. No personally identifiable information will be associated 
with your responses to any reports of these data. 
  
 
Thank you very much for your time and cooperation. 
 
 
Participants who complete the survey are eligible to be entered in a prize drawing. 
 
You have the chance to win the prizes below 
1 3,000 yen gift card for 3 people 
2 1,000 yen gift card for 6 people 
3 500 yen gift card for 30 people 
 
If you choose to enter in the drawing, we ask you to provide your contact information; however, all 
responses will be compiled together and analyzed as a group and we will use your contact 
information only on the purpose for the prize drawing 
 
[Contact] 
Tomomi Yamane 
Email: tomomi@hiroshima-u.ac.jp 
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